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Програма курсу „Виробничий менеджмент” побудована за вимогами 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту 
навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою (ECTS).  Програма курсу „Виробничий менеджмент” призначена 
для викладання виробничого менеджменту згідно кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу студентам національного 
технічного університету. 
Особливе місце виробничого менеджменту в системі нормативних 
дисциплін полягає в можливостях формування в студентів не тільки 
культури мислення, а й логіки мислення, практичних навичок, здатності 
розуміти управління на виробництві, виробничі процеси, що відбуваються на 
підприємстві, уміння застосовувати в роботі методологію та методику 
аналізу на виробництві, та різних виробничих досліджень. 
Спеціальні теми присвячені проблемам вивчення трудомісткості 
виробництва та розробка пропозицій по поліпшенню використання окремих 
елементів виробництва. 
 
1.1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МІСЦЕ  
ДИСЦИПЛІНИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ. 
 
Метою курсу „Виробничий менеджмент” є засвоєння базових 
теоретичних знань та сучасних методів у сфері управління виробничою 
діяльністю організації. При вивченні матеріалу основна увага приділяється 
особливостям управління основним виробництвом, допоміжним та 
обслуговуючим господарством, питанням планування, оперативного 
управління, інформаційного забезпечення, управління якістю та 
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конкурентоспроможністю на виробничому підприємстві. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати: 
– предмет, метод та завдання курсу; 
– теоретико-методичні аспекти організації виробничого процесу в 
просторі і часі; 
– особливості управління основним виробництвом, допоміжним та 
обслуговуючим господарством; 
– основні засади планування та оперативного управління 
підприємством; 
– методи визначення виробничих потужностей підприємств; 
– методичні засади оцінки показників стану та динаміки основних 
засобів; 
– сучасні підходи до управління якістю та конкурентоспроможністю 
виробничого підприємства; 
– особливості інформаційного забезпечення виробничої діяльності; 
– можливі варіанти провадження реорганізації виробництва. 
вміти: 
– визначати тип та організаційно-технічний рівень виробництва на 
підприємстві; 
– систематизувати та оцінювати комплекс показників, що 
характеризують стан основних, допоміжних та обслуговуючих виробничих 
процесів; 
– аналізувати рівень використання ресурсів у процесі виробничої 
діяльності та визначати наявні резерви підвищення ефективності та 
результативності; 
– надавати рекомендації щодо усунення недоліків у діяльності 
підприємства. 
 
1.2. ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН (ДИСЦИПЛІН, ЩО 
ПЕРЕДУЮТЬ). 
• „Основи менеджменту”; 
• „Операційний менеджмент”; 
• „Організація праці менеджера”. 
 
1.3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ. 
• „Логістика”; 
• „Управління персоналом”; 
• „Економіка праці”. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 
 
2.1. ПРОГРАМА КУРСУ „ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 
 
В тому числі 
№ Тема 
Всього 
годин лекції семінари 
1 Тема 1. Сутність виробничих систем 3 2 1 
2 Тема 2. Організація виробничого процесу в просторі і часі 
3 2 1 
3 
Комплексна тема 3. Управління основним 
виробництвом на підприємстві 
Підтема 3.1. Заготівельне виробництво: 
сутність, завдання та види 
Підтема 3.2. Обробне виробництво 
Підтема 3.3. Механоскладальне 
виробництво 
6 4 2 
4 
Комплексна тема 4. Організація та 
управління допоміжними процесами на 
виробничому підприємстві 
Підтема 4.1. Інструментальне 
господарство 
Підтема 4.2. Ремонтне забезпечення  
Підтема 4.3. Енергетичне господарство 
6 4 2 
5 
Комплексна тема 5. Організація та 
управління обслуговуючими процесами 
Підтема 5.1. Транспортне господарство: 
склад і структура 
Підтема 5.2 Організація складського 
господарства 
Підтема 5.3 Матеріально-технічне 
забезпечення виробництва 
6 4 2 
6 Тема 6. Планування виробничої програми підприємства 
3 2 1 
7 Тема 7. Виробнича потужність підприємства та методи її розрахунку 
3 2 1 
8 Тема 8. Основні засоби виробничого підприємства 
3 2 1 
9 
Тема 9. Управління якістю та 
конкурентоспроможністю виробничого 
підприємства 
3 2 1 
10 Тема 10. Управління інформаційним забезпеченням виробничої діяльності  
4 2 2 








2.2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ  
„ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 
 
(ЗА ВИМОГАМИ ECTS) 
 
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ  
 













Змістовних модулів:   2 
 
Загальна кількість годин:  
120 
 
Тижневих годин:   4 








підготовка): 28 год. 
 
Семінари:    14  год. 
 
Самостійна робота:   78 год. 
 
Індивідуальна робота: 
захист реферату (вибір 
теми, складання плану, 
написання та захист 
реферату).  
 






2.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
Тема 1. Сутність виробничих систем 
Сутність виробничої системи. Елементи виробничої системи. Структура виробничої 
системи. Особливості виробничих систем, які відрізнять їх від систем інших класів. 
Характерні властивості виробничих систем, які надаються їм під час проектування й 
удосконалення. 
 
Тема 2. Організація виробничого процесу в просторі і часі 
Поняття процесу, технологічного процесу, виробничого процесу. Класифікація 
виробничих процесів залежно від ролі в загальному процесі виготовлення готової 
продукції (основні, допоміжні, обслуговуючі), за характером впливу на предмет 
праці (технологічні, природні), за формами взаємозв’язку із суміжними процесами 
(аналітичні, синтетичні, прямі), за степенем безперервності (безперервні, дискретні), 
за характером устаткування (апаратурні, відкриті), за рівнем механізації (ручні, 
машинні тощо), за масштабами виробництва (масові, серійні, одиничні). Виробнича 
структура підприємства. Виробничий цикл та його структура. Розрахунок тривалості 
виробничого циклу. 
 
Комплексна тема 3. Управління основним виробництвом на підприємстві 
Підтема 3.1. Заготівельне виробництво: сутність, завдання та види 
Підтема 3.2. Обробне виробництво 
Підтема 3.3. Механоскладальне виробництво 
Сутність та завдання механоскладального виробництва. Організаційні заходи при 
поточному та загальному складанні. Організація робочих місць під час складання. 
Допоміжне устаткування складальних цехів. 
 
Комплексна тема 4. Організація та управління допоміжними процесами на 
виробничому підприємстві 
Підтема 4.1. Інструментальне господарство 
Склад і завдання інструментального господарства. Органи інструментального 
господарства. Методи визначення потреби в універсальних та спеціальних видах 
оснащення. Переваги, недоліки та сфера застосування методів. Класифікація 
інструменту. Оборотний фонд оснащення підприємства. Удосконалення організації 
інструментального обслуговування. 
Підтема 4.2. Ремонтне забезпечення  
Завдання ремонтного господарства. Склад ремонтного господарства. Форми 
організації ремонтної служби. Організаційні методи ремонту машин. Система 
планово-попереджувального ремонту устаткування. Капітальний ремонт. Середній 
ремонт. Поточний ремонт. Ремонтний цикл. Планування ремонтних робіт. 
Підтема 4.3. Енергетичне господарство 
Завдання енергетичного господарства. Склад енергетичного господарства. Загальна 
витрата енергії по підприємству. Планування потреби в енергії та енергоносіях. 
Напрями удосконалення енергетичного обслуговування. 
 
Комплексна тема 5. Організація та управління обслуговуючими процесами 
Підтема 5.1. Транспортне господарство: склад і структура 
Підтема 5.2 Організація складського господарства 
Підтема 5.3 Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
Завдання транспортного господарства. Склад і структура транспортного 
господарства. Класифікація транспортних засобів. Вантажообіг. Розробка єдиної 
транспортно-технологічної схеми.  
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2.4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 
Тема 6. Планування виробничої програми підприємства 
Особливості планування виробництва продукції у ринкових умовах. Вимоги та 
принципи формування виробничої програми. Послідовність розробки виробничої 
програми підприємства. Оптимізація виробничої програми. 
 
Тема 7. Виробнича потужність підприємства та методи її розрахунку 
Поняття  виробничої потужності підприємства. Види виробничих потужностей. 
Фактори, що визначають розмір виробничої потужності та ефективність її 
використання. Резерви зростання і використання виробничої потужності 
підприємства. 
 
Тема 8. Основні засоби виробничого підприємства 
Поняття і класифікація основних засобів підприємства. Виробнича структура 
основних фондів підприємства, чинники, що впливають на неї. Облік і оцінка 
основних фондів. Види і показники зношування основних фондів. Поняття, норми та 
методи амортизації основних фондів. Показники використання і руху основних 
фондів підприємства. Напрями поліпшення використання основних фондів 
підприємств. 
 
Тема 9. Управління якістю та конкурентоспроможністю виробничого підприємства 
Загальна характеристика якості. Аналіз основних систем та підсистем 
якості. Визначення основних критеріїв їх застосування та оцінки 
отриманих результатів після їх застосування та налагодження. 
Класифікація основних систем якості. Система TQM (total quality 
management). Основні правила застосування. Оцінка переваг та 
недоліків. Визначення перспектив застосування на вітчизняних 
підприємствах. Система ISO – 9000. Основні правила застосування. 
Оцінка переваг та недоліків. Визначення перспектив застосування на 
вітчизняних підприємствах.  
 
Тема 10. Управління інформаційним забезпеченням виробничої 
діяльності 
Роль інформації в процесі управління. Інформація. Вимоги до 
інформації. Інформаційні системи управління на виробництві. 
Характеристики управлінської інформації. Класифікація інформації. 























Модуль І  
1 Тема 1. Сутність виробничих 
систем 3 
2 1 
2 Тема 2. Організація виробничого 
процесу в просторі і часі 
3 2 1 
3 Комплексна тема 3. Управління 
основним виробництвом на 
підприємстві 
Підтема 3.1. Заготівельне 
виробництво: сутність, завдання та 
види 
Підтема 3.2. Обробне виробництво 
Підтема 3.3. Механоскладальне 
виробництво 
6 4 2 
4 Комплексна тема 4. Організація та 
управління допоміжними 
процесами на виробничому 
підприємстві 
Підтема 4.1. Інструментальне 
господарство 
Підтема 4.2. Ремонтне забезпечення  
Підтема 4.3. Енергетичне 
господарство 
6 4 2 
5 Комплексна тема 5. Організація та 
управління обслуговуючими 
процесами 
Підтема 5.1. Транспортне 
господарство: склад і структура 
Підтема 5.2 Організація 
складського господарства 
Підтема 5.3 Матеріально-
технічне забезпечення виробництва 
6 4 2 
Модуль ІІ  
6 Тема 6. Планування виробничої 
програми підприємства 
3 2 1 
7 Тема 7. Виробнича потужність 
підприємства та методи її 
розрахунку 
3 2 1 
8 Тема 8. Основні засоби 
виробничого підприємства 
3 2 1 
9 Тема 9. Управління якістю та 
конкурентоспроможністю 
виробничого підприємства 
3 2 1 
10 Тема 10. Управління 
інформаційним забезпеченням 
виробничої діяльності  
4 2 2 




















Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Сутність виробничих систем 1 
2 Тема 2. Організація виробничого процесу в просторі і часі 1 
3 Комплексна тема 3. Управління основним виробництвом на 
підприємстві 
Підтема 3.1. Заготівельне виробництво: сутність, завдання та види 
Підтема 3.2. Обробне виробництво 
Підтема 3.3. Механоскладальне виробництво 
2 
4 Комплексна тема 4. Організація та управління допоміжними 
процесами на виробничому підприємстві 
Підтема 4.1. Інструментальне господарство 
Підтема 4.2. Ремонтне забезпечення  
Підтема 4.3. Енергетичне господарство 
2 
5 Комплексна тема 5. Організація та управління обслуговуючими 
процесами 
Підтема 5.1. Транспортне господарство: склад і структура 
Підтема 5.2 Організація складського господарства 
Підтема 5.3 Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
2 
6 Тема 6. Планування виробничої програми підприємства 1 
7 Тема 7. Виробнича потужність підприємства та методи її 
розрахунку 
1 
8 Тема 8. Основні засоби виробничого підприємства 1 
9 Тема 9. Управління якістю та конкурентоспроможністю 
виробничого підприємства 
1 

















Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Сутність виробничих систем 6 
2 Тема 2. Організація виробничого процесу в просторі і часі 7 
 Комплексна тема 3. Управління основним виробництвом на 
підприємстві 
Підтема 3.1. Заготівельне виробництво: сутність, завдання та види 
Підтема 3.2. Обробне виробництво 
Підтема 3.3. Механоскладальне виробництво 
10 
 Комплексна тема 4. Організація та управління допоміжними 
процесами на виробничому підприємстві 
Підтема 4.1. Інструментальне господарство 
Підтема 4.2. Ремонтне забезпечення  
Підтема 4.3. Енергетичне господарство 
10 
 Комплексна тема 5. Організація та управління обслуговуючими 
процесами 
Підтема 5.1. Транспортне господарство: склад і структура 
Підтема 5.2 Організація складського господарства 
Підтема 5.3 Матеріально-технічне забезпечення виробництва 
10 
 Тема 6. Планування виробничої програми підприємства 7 
 Тема 7. Виробнича потужність підприємства та методи її 
розрахунку 
7 
 Тема 8. Основні засоби виробничого підприємства 7 
 Тема 9. Управління якістю та конкурентоспроможністю 
виробничого підприємства 
7 




2.8. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 
 
Теми рефератів: 
1. Організація трудових процесів і робочих місць (на матеріалах конкретних 
підприємств) 
2. Стан організації виробничого процесу з розробкою пропозицій по поліпшенню 
використання: основного капіталу, обігового капіталу, трудових ресурсів 
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3. Вивчення трудомісткості виробництва з розробкою пропозицій по поліпшенню 
використання окремих елементів виробництва  
4. Розробка бізнес-планів (комплексний підхід) 
5. Дослідження рівня організації виробничого процесу на підприємстві 
6. Виробнича система: ефективність її функціонування  на підприємстві 
7. Розробка пропозицій по підвищенню рентабельності основного виробництва  
8. Проектування трудових процесів у основному виробництві 
9. Організація матеріально-технічного забезпечення основного виробництва 
10. Оптимізація виробничої структури підприємства 
11. Обґрунтування вибору методів поєднання технологічних операцій у 
виробничому процесі 
12. Організація потокового виробництва на підприємстві 
13. Організація інфраструктури підприємства 
14. Структура виробничих витрат та її оптимізація 
15. Логістика виробничих процесів 
16. Обґрунтування та планування виробничих потужностей промислового 
підприємства 
17. Використання методів агрегатного планування у сервісному обслуговуванні 
18. Продуктивність праці: визначення факторів та пошук резервів її підвищення 
19. Використання інформаційних та автоматизованих систем в управлінні 
основним виробництвом 
20. Організація складського господарства на підприємстві 
21. Організація ремонтного господарства на підприємстві 
22. Організація транспортного господарства на підприємстві 
23. Матеріально-технічне забезпечення виробничої діяльності 
24. Організація оперативного управління виробництвом на підприємстві 
25. Планування виробничої програми на підприємстві 
26. Система менеджменту якості на підприємстві 
27. Управління реорганізацією виробничого підприємства 




2.9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
     
 Лекції із застосуванням технічних засобів інформації; робота в Інтернеті; 
складання презентацій та доповідей.                            
 
 
2.10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  
     Поточне тестування; оцінка за проведення дослідження у виробничому менеджменті; 
оцінка за захист реферату, підсумкова контрольна робота; підсумковий тест. 
 
 
3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 
 
3.1. Форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю. 
При проведенні контрольних заходів з дисципліни „Виробничий менеджмент” 
використовуються такі форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю: 
1) поточний контроль знань студентів при проведенні практичних занять; 
2) перевірка правильності проведених досліджень; 
3) контроль засвоєння навчального матеріалу студентами. 
 
3.2. Питання до модульної контрольної роботи. 
 
Виберіть із запропонованих варіантів відповіді один, котрий, на Вашу думку, є 
найбільш правильним. 
1. Властивість виробничої системи, яка характеризує її спроможність 
створювати продукцію або надавати послуги, що необхідні споживачам та 






Е) правильної відповіді немає. 
 
2. Сполучення предметів, знарядь праці та живої праці в просторі і часі, що 
функціонують для задоволення потреб виробництва являє собою: 
А) процес; 
Б) технологічний процес; 
В) виробничий процес; 
Г) виробничу систему; 
Д) виробничу структуру; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
3. На стадії перетворення заготовки або матеріалу в готові деталі шляхом 
механічної, термічної обробки, а також обробки з застосуванням 
електричних, фізико-хімічних та інших методів здійснюються: 
А) заготівельні виробничі процеси; 
Б) обробні виробничі процеси; 
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В) складальні виробничі процеси; 
Г) управлінські виробничі процеси; 
Д) обслуговуючі виробничі процеси; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
4. Матеріально-технічне забезпечення виробництва належить до: 
А) обслуговуючих виробничих процесів; 
Б) допоміжних виробничих процесів; 
В) основних виробничих процесів; 
Г) заготівельних виробничих процесів; 
Д) складальних виробничих процесів; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
5. Територіально та адміністративно відокремлений підрозділ 
підприємства, в якому основні виробничі і допоміжні дільниці та 
обслуговуючі служби виконують певний комплекс робіт відповідно до 
внутрішньозаводської спеціалізації та кооперування праці – це: 
А) робоче місце; 
Б) виробнича дільниця; 
В) цех; 
Г) бригада; 
Д) група робочих місць; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
6. У виробничому підрозділі виконується тільки певна частина однорідних 
операцій при широкій номенклатурі оброблюваних предметів праці, які 
виходять з нього в стані напівфабрикату з подальшою обробкою на інших 
стадіях для того, щоб стати готовим чи частковим продуктом у разі: 
А) технологічної форми спеціалізації; 
Б) предметної форми спеціалізації; 
В) змішаної форми спеціалізації; 
Г) будь-якої форми спеціалізації;  
Д) предметно-технологічної форми спеціалізації; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
7. Календарний проміжок часу з моменту запуску сировини, матеріалів у 
виробництво до повного виготовлення готової продукції або період від 
початку до закінчення якогось виробничого процесу представляє собою: 
А) виробничу систему; 
Б) виробничу структуру; 
В) виробничу спеціалізацію; 
Г) підготовчо-заключний час; 
Д) виробничий цикл; 
Е) правильної відповіді немає 
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8. Під час оброблення деталей партіями, коли кожна деталь, що надходить на 
робоче місце у складі партії аналогічних деталей, пролежує двічі: один раз до 
початку оброблення, а другий раз до закінчення оброблення всієї партії перед 
її транспортуванням на наступну операцію виникають перерви: 
А) міжопераційного очікування; 
Б) міжцехового очікування; 
В) між робочими змінами; 
Г) партіонності; 
Д) сезонності; 
Е) правильної відповіді немає 
 
9. Кількість деталей, які безперервно обробляються на кожній операції 
виробничого процесу з однократною витратою підготовчо-завершального 
часу – це: 
А) виробнича програма; 
Б) обсяг випуску; 
В) партія деталей; 
Г) номенклатура виробництва; 
Д) асортимент продукції; 
Е) правильної відповіді немає 
 
10. Характер руху предметів праці по операціях технологічного процесу, при 
якому вироби передаються на кожну наступну операцію всією партією після 






Е) правильної відповіді немає. 
 
11. Сукупність підрозділів підприємства, які займаються проектуванням, 
виготовленням, ремонтом, зберіганням інструментів та технологічного 
оснащення – це: 
А) ремонтне господарство; 
Б) енергетичне господарство; 
В) інструментальне господарство; 
Г) транспортне господарство; 
Д) складське господарство; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
12. Функцію приймання, зберігання та видачі інструменту цехам та іншим 
підрозділам великого машинобудівного підприємства здійснюють: 
А) інструментальні цехи; 
Б) цехи з ремонту інструменту; 
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В) інструментально-роздавальні комори; 
Г) вимірювальні лабораторії; 
Д) центральний інструментальний склад; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
13. Доцільне скорочення конструктивної та розмірної різноманітності 
інструменту при одночасному розширенні сфер його застосування 
представляє собою: 
А) стандартизацію інструменту; 
Б) класифікацію інструменту; 
В) інвентаризацію інструменту; 
Г) кодифікацію інструменту; 
Д) відновлення інструменту; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
14. Підвищення загального технічного рівня обладнання, тобто приведення 
його техніко-експлуатаційних якостей у відповідність з показниками 
найбільш прогресивних машин аналогічного призначення, являє собою: 
А) ремонт; 
Б) технологічну модернізацію; 
В) технічне обслуговування; 
Г) загально-технічну модернізацію; 
Д) міжремонтне обслуговування; 
Е) правильної відповіді немає 
 
15. Організація ремонту вузловим методом з використання потокових ліній 
по розбиранню і збиранню обладнання, поділом виробничого процесу та 
закріпленням за слюсарями-ремонтниками постійних видів робіт характерна 
для: 
А) індивідуального методу ремонту; 
Б) вузлового методу ремонту; 
В) поточно-вузлового методу ремонту; 
Г) швидкісного методу ремонту; 
Д) ремонту „проти потоку”; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
16. Сукупність планових профілактичних та організаційно-технічних заходів 
по догляду та нагляду за станом обладнання, здійсненню його 
обслуговування і ремонту являє собою: 
А) технічне обслуговування; 
Б) міжремонтне обслуговування; 
В) ремонтний цикл; 
Г) міжремонтний період; 
Д) систему планово-попереджувального ремонту; 
Е) правильної відповіді немає. 
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17. Постійний щоденний нагляд за станом обладнання, дотримання правил 
його експлуатації, своєчасне регулювання механізмів, усунення незначних 
несправностей включає такий комплекс технічного обслуговування: 
А) комплекс Е; 
Б) комплекс ТО-1; 
В) комплекс ТО-2; 
Г) комплекс ТО-3; 
Д) комплекс ТО-4; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
18. Максимально-допустимі витрати енергоресурсів конкретного виду на 
одиницю продукції або часу роботи устаткування  – це: 
А) постійні витрати енергії; 
Б) змінні витрати енергії; 
В) енергоозброєність праці; 
Г) норма витрат енергоресурсів; 
Д) енергетичний баланс; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
19. Загальну кількість вантажів, які переміщуються територією підприємства 
та поза його межами за певну одиницю часу (протягом року, місяця, доби), 
характеризує поняття:  
А) вантажопотоку; 
Б) вантажообороту; 
В) маятникової схеми перевезень; 
Г) кільцевої схеми перевезень; 
Д) коефіцієнту нерівномірності вантажопотоків; 
Е) правильної відповіді немає 
 
20. Для підприємств з серійним типом виробництва, які з метою економії 
витрат вимушені виготовляти більшу кількість продукції, ніж це потрібно 
для поточного відвантаження споживачам, здійснюється вирівнювання 
запасів на складах: 
А) у часі; 
Б) за асортиментом; 
В) за кількістю; 
Г) за місцезнаходженням; 
Д) за тривалістю зберігання; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
21. Складська операція, що полягає в підрахунку, обмірі та зважуванні всіх 
матеріальних цінностей на складі з наступним зіставленням отриманих даних 
з обліковими – це: 
А) облік запасів на складі; 
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Б) інвентаризація складів; 
В) складання рекламаційних актів; 
Г) управління запасами; 
Д) контроль якості; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
22. Максимально можливий випуск продукції заданого асортименту і якості 
за певний період часу при повному використанні виробничого устаткування, 
площ, прогресивної технології, організації виробництва і праці – це: 
А) виробнича програма; 
Б) резерви виробництва; 
В) обсяг реалізації; 
Г) виробнича потужність; 
Д) план виробництва; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
23. Виробнича потужність, яка у конкретній господарській ситуації може 






Е) правильної відповіді немає. 
 
24. Невідповідність виробничих потужностей окремих цехів, дільниць, груп 
устаткування потужностям усього підприємства, цеху – це: 
А) „вузьке місце”; 
Б) ефект масштабу виробництва; 
В) резерви виробництва; 
Г) теоретична потужність; 
Д) резервна потужність; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
25. Житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового 
обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і 
перебувають на балансі підприємства, належать до: 
А) виробничих основних засобів; 
Б) невиробничих основних засобів; 
В) нематеріальних активів; 
Г) активної частини основних фондів; 
Д) оборотних активів; 
Е) правильної відповіді немає. 
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26. Різниця між вартістю, за якою об’єкт основних фондів був взятий на 
баланс підприємства, повною вартістю та сумою зносу, являє собою: 
А) первісну вартість; 
Б) ліквідаційну вартість; 
В) залишкову вартість; 
Г) справедливу вартість; 
Д) відновну вартість; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
27. Часткова втрата основними фондами своєї вартості в результаті появи 
нових, більш досконалих і продуктивних засобів праці – це: 
А) амортизація; 
Б) усувне фізичне зношування; 
В) неусувне фізичне зношування; 
Г) моральне зношування І роду; 
Д) моральне зношування ІІ роду; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
28. При визначенні суми амортизації з урахуванням фактичного місячного 
обсягу продукції, виробленого основним засобом, та загального обсягу 
продукції, який підприємство очікує виробити з використанням цього 
основного засобу, використовують: 
А) прямолінійний метод амортизації; 
Б) метод зменшення залишкової вартості; 
В) метод  прискореного зменшення залишкової вартості; 
Г) кумулятивний метод; 
Д) виробничий метод; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
29. Співвідношення залишкової і початкової вартості основних фондів, тобто 
частину фондів, придатних до виробництва, відображає коефіцієнт: 
А) зносу основних засобів; 
Б) придатності основних засобів; 
В) оновлення основних засобів; 
Г) стабільності основних засобів; 
Д) новизни основних засобів; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
30. Узагальнюючим показником ефективності використання основних 
фондів, який показує, скільки грошових одиниць продукції припадає на одну 






Д) індекс росту основних фондів; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
31. Сукупність властивостей продукції, що характеризують міру 
спроможності даної продукції задовольняти потреби споживачів згідно з її 
цільовим призначенням, визначається як: 
А) номенклатура продукції; 
Б) асортимент продукції; 
В) якість продукції; 
Г) кількість продукції; 
Д) рентабельність продукції; 
Е) правильної відповіді немає 
 
32. Метод визначення якості продукції, що ґрунтується на обчисленні та 
аналізі відхилень окремих показників якості продукції від встановлених 






Е) правильної відповіді немає. 
 
33. Документом, що встановлює для загального і багаторазового 
застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються 
діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня 
впорядкованості у певній галузі, та розроблений у встановленому порядку на 
основі загальної згоди, є: 
А) технічні умови; 
Б) кодекс усталеної практики; 
В) стандарт; 
Г) технічні вимоги; 
Д) технічний регламент; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
34. Процедурою, за допомогою якої визнаний у встановленому порядку орган 
документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем 
управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим 
законодавством вимогам, є: 
А) стандартизація; 
Б) сертифікація; 
В) обґрунтування показників якості; 
Г) декларування відповідності; 
Д) уніфікація стандартів; 
Е) правильної відповіді немає. 
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35. Особливістю виробничих систем, що виявляється в матеріальному, 
енергетичному обміні та обміні інформацією з зовнішнім середовищем, є: 
А) цілеспрямованість виробничих систем; 
Б) поліструктурність виробничих систем; 
В) відкритість виробничих систем; 
Г) складність виробничих систем; 
Д) різноманітність виробничих систем; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
36. Можливість виробничої системи пристосовуватися до умов зовнішнього 
середовища, яке змінюється, насамперед через поліпшення продукції, що 






Е) правильної відповіді немає. 
 
37. Просування предметів праці з одного підрозділу підприємства до іншого 
за ходом технологічного процесу без зустрічних та зворотних 






Е) правильної відповіді немає. 
 
38. Через неузгодженість тривалості суміжних операцій технологічного процесу, 
що зумовлює простої предметів праці до моменту звільнення робочих місць 
(устаткування) для проходження обробки на черговій операції, виникають: 
А) регламентовані перерви; 
Б) перерви партіонності; 
В) перерви міжопераційного очікування; 
Г) перерви міжцехового очікування; 
Д) перерви в неробочий час; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
39.  За характером використання весь наявний на підприємстві інструмент 
поділяється на: 
А) стандартний і спеціальний; 
Б) першого і другого порядку; 
В) тимчасового й постійного використання; 
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Г) токарний та фрезерний; 
Д) різальний та вимірювальний; 
Е) правильної відповіді немає 
 






Д) усі перераховані; 
Е) правильної відповіді немає. 
 
 
Правильні відповіді: виділені 
 
Критерії оцінки модульної роботи: 
35-40  правильних відповідей - "5"; 
20-34 правильних відповідей - "4"; 
15-20 правильних відповідей - "3"; 
менше 15 правильних відповідей - "2". 
 
3.3. Контроль знань на іспиті 
 
Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує 
набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована 
програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення 
для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища 
і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності,  виявив творчі 
здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу,проявив нахил до наукової роботи. 
оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим  
матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні знання  достатньому 
обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу,  аргументовано використовує їх 
у різних ситуаціях; 
- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу,  постановки 
і розв'язування проблем професійного спрямування; 
- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє,  добирає 
переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 
оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною  кількістю 
помилок; 
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- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, контролювати власну 
діяльність; 
- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою; 
оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під 
керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання 
завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 
оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив 
принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і 
відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після 
закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи 
студента протягом семестру 
         
                                                               
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




ЄКТС для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 
для заліку 











незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 




4. Рекомендована література 
Базова 
1. Бойцов В.В. Научные основы комплексной стандартизации технической подготовки 
производства. — М.: Машиностроение, 1982. 
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2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник. – 
Львів: „Сполом”, 1999. – 211 с.  
3. Бородкин А. С. Учет затрат на освоение новой техники. — М.: Финансы и статистика, 
1985. 
4. В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. 
посібник. За редакцією В.О.Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с.   
5. Васильчук Е.С., Рухманова А.Н. Бизнес-планирование и оценка рисков в 
предпринимательской деятельности. — Иваново: Ивановский государственный 
университет, 1996. 
6. Гаджинский А.М. Основы логистики. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996. 
7. Глухов В.В. Основы менеджмента. Учебно-справочное пособие. - Спб.: Специальная 
литература, 1995. 
8. Грункин М.Н. и др. Экономика, организация и планирование промышленного 
производства. — М.: Высшая школа, 1985. 
9. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, 
І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во 
„Знання”, КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 
10.  Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление: Учеб. пособие /Под ред. И.К. 
Белявского. — М.: Финансы и статистика, 1997. 
11.  Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. — Спб.: Два-Три, 1996. 
12.  Ипатов М.И. и др. Организация и планирование машиностроительного 
производства. — М.: Высшая школа, 1988. 
13.  Ипатов М.И., Проскуряков А.В., Семенов В.Н. Снижение себестоимости машин. — 
М.: Машиностроение, 1978. 
14.  Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической 
подготовки производства: Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 1987. 
15.  Кендэл М. Ранговые корреляции. — М.: Статистика, 1975. 
16.  Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, 
стратегии, безопасность /Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р. М., Качалов, под общ. 
ред. С.А. Панова. — М.: ОАО Экономика, 1997. 
17.  Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный 
менеджмент. Учебник. – СПб: «Специальная литература», 1998. 
18. Краюхин Г.А. Планирование на предприятиях (объединениях) машиностроительной 
промышленности. — М.: Высшая школа, 1984. 
19.  Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1997. 
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20.  Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для 
вузов. — М., 1998. 
21.  Меломед Г.И. Экономика производства новой техники. — М.: Экономика, 1983. 
22.  Меломед Г.И., Трембовольский Б.Л. Освоение производства новых изделий. — 
Минск, 1980. 
23.  Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний 
курс. – Навч. посібник. – К., „Кондор”. – 2003. – 128 с. 
24.  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/ Пер. с англ.— М.: Дело, 
1992. 
25.  Методические рекомендации по оценке организационно-технического уровня 
производства. — 2-я редакция. — ВНИИНМАШ, 1983. 
26.  Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. — М.: ЮНИТИ, 1997 
27.  Организационно-экономические пути повышения эффективности подготовки 
производства и освоения выпуска новой продукции. Материалы семинара / Под ред. 
А. В. Проскурякова, Ю.П. Анискина. —М.: МДНГП, 1983. 
28.  Организационные и экономические основы технической подготовки производства / 
Под ред. М.И. Ипатова, А.В. Проскурякова, Л.Я. Шухгольтера. М.: 
Машиностроение, 1982. 
29.  Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. 
Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с. 
30.  Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: 
Скарби, 2002. – 336 с. 
31.  Основы предпринимательского дела: Учебник. — 2-е изд.; перераб. И доп. / Под 
ред. Ю.М. Осипова, Е.Е. Смирновой. — М.: БЕК, 1996. 
32.  Парамонов Ф.И. Моделирование процессов производства. — М.: Машиностроение, 
1984. 
33.  Петренко В.А., Левченко О.М., Шубін Є.С. Управління якістю на підприємстві. 
Навчальний посібник – КДТУ, Кіровоград, 2002. 
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